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l. COMENTARIO
Como había ocurrido con los dos meses anteriores, tambiénmayo de 1997 es un mes
más cálido de lo normal. Las máximas absolutas se sitúan alrededor de los 30 ºC el primer día del
mes. Sin embargo, a diferencia de lo que había ocurrido en los dos primeros meses de la primavera,
las precipitaciones son abundantes y superan ampliamente los valores normales, especialmente en la
provincia de Pontevedra y en la mitad oriental de la de La Coruña.
Un primer periodo de precipitaciones se extiende, después de un comienzo veraniego
del mes, entre los días 3 y 11. En la segunda quincena del mes. de forma casi ininterrumpida.
provacadas por áreas de bajas presiones cercanas a la Península. En los últimos días del mes
encontramos en 500 HPa una baja cerrada próxima a las costas portuguesas cuyo efecto más notable
es provocar numerosas tormentas acompañadas frecuentemente por granizo. Son especialmente
intensas las registradas el dia 26, que en el aeropuerto de Santiago provocan una intensidad de
precipitación de 64.8 Umº.
1.2. TEMPORALES.
Se registraron rachas atemporaladas en las siguientes zonas y fechas:
Del W
- en Estaca de Bares el día 11.
- entre Cabo Prior y Corrubedo los días 5, 6 y 7.
- en Cabo Finisterre el día 8.
- entre Estaca de Bares y Finisterre los días 9 y 10.
Del E
- en Estaca de Bares el día 1.
- entre Estaca de Bares y Corrubedo el día 26.
Del SW
- entre cabo Prior y Cabo Villano los días 2 y 3.
- entre Estaca de Bares y Corrubedo los días 4, 18 y 19.
- entre Cabo Villano y Finisterre los días 22 y 23.
Se registró temporal en las siguientes zonas y fechas:
De] W
- en Estaca de Bares los días 5, 6, 7 y 8.
NOTA: En este número no se incluyen datos sobre sondeos aerológicos debido a una
interrupción temporal enla realización de los mismos en el observatorio de La Coruña.
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2. ESTACIONES COMPLETAS.
De los observatorios de La Coruña,
Alvedro, Lugo, Orense, Pontevedra, Vigo y Santiago se ha
elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el que
se incluyen las variables mas importantes.
Los valores entre paréntesis representan,
el primero de ellos el valor medio del periodo 61—90 de la
variable correspondiente y el segundo el resultado de dividir la
desviación del valor mensual respecto de la nadia entre la
desviación típica de la muestra de 30 años.
Finalmente, se incluyen dos rosas de
vientos, la situada a la izquierda con los datos del mes y la de
la derecha con los valores medios de los últimos diez años. La
escala de frecuencias está en el eje E. Los números situados
sobre cada uno de los rumbos representan la velocidad media para
cada dirección en Km/h.
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MES 5/Añ0 97
1387 LA conuña
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 16.4 ( 14.1/ 2.1)
de máximas: 19.9 ( 17.1/ 2.2)
de mínimas: 12.9 ( 11.1/ 1.8)
ABSOLUTAS:
máxima: 30.0 el día 1
mínima: 9.2 el día 7
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 172.8 ( 78.2/ 2.3)
MAXIMA EN 24 HORAS: 24.7 el día 26
DIAS DE PRECIPITACION: 25
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 202.9 (45%) (198.6/ .1)
DIAS DESPEJADOS: 0
DIAS CUBIERTOS: 15
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 73 (78/—1.4)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 13.7 (12.7/ 1.3)
5.PRESION.(Hp3)
NIVEL DE LA ESTACION: 1005.0 (1009.2/-1.8)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE /// Km/h el día //
5/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h
CALMAS 4 % CALMAS 11 %
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1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 14.4 ( 12.6/ 1.2)
de máximas: 19.0 ( 17.5/ .7)
de mínimas: 9.9 ( 7.7/ 2.0)
ABSOLUTAS:
máxima: 30.0 el día 1
mínima: 4.2 el día 14
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 251.1 ( 138.5/ 1.3)
MAXIMA EN 24 HORAS: 65.9 el día 4
DIAS DE PRECIPITACION: 25
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 157.3 (35%) (199.4/ -.8)
DIAS DESPEJADOS: 1
DIAS CUBIERTOS: 17
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 79 (77/ .4)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 13.0 (11.5/ 1.7)
5.PRESION.(HpA)
NIVEL DE LA ESTACION: 971.0 ( 973.8/—1.3)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE /// Km/h el día //
5/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h
CALMAS 3 % CALMAS 7 %
MES 5/Añ0 97
7E VEDRO
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 15.7 ( 13.3/ 2.2)
de máximas: 20.0 ( 17.5/ 1.6)
de mínimas: 11.4 ( 9.2/ 2.7)
ABSOLUTAS:
máxima: 31.8 el día 1
mínima: 5.4 el día 13
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 211.4 ( 93 o/ 2.3)
MAXIMA EN 24 HORAS: 35.1 el día 25
DIAS DE PRECIPITACION: 25
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 169.3 (37%) (175.0/ -.2)
DIAS DESPEJADOS: 1
DIAS CUBIERTOS: 9
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 74 (75/ -.3)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 13.5 (12.0/ .8)
S.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1000.9 (1004.2/ -.9)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 74 Km/h el día 19
5/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 16 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h
CALMAS 4 % CALMAS 16 %
MES 5/Añ0 97
1505 ROZAS-LUQQ
1.TEMPERATURAS.('C)
MEDIAS:
del mes: 13.6 ( 11.8/ 1.3)
de máximas: 19.7 ( 17.8/ .9)
de mínimas: 7.6 ( 6.0/ 1.8)
ABSOLUTAS:
máxima: 30.6 el día 1
mínima: .2 el día 12
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 175.3 ( 74.5/ 2.2)
MAXIMA EN 24 HORAS: 23.3 el día 4
DIAS DE PRECIPITACION: 25
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 152.0 (34%) (188.0/ -.8)
DIAS DESPEJADOS: 0
DIAS CUBIERTOS: 19
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 72 (75/ -.5)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 11.5 (11.0/ .6)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 961.4 ( 961.1/ .1)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 61 Km/h el día 7
5/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 3 % CALMAS 13 %
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1690A ORENSE
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 16.2 ( 14.7/ .9)
de máximas: 22.4 ( 21.7/ .3)
de mínimas: 10.1 ( 7.9/ 2.0)
ABSOLUTAS:
máxima: 34.0 el día 1
mínima: 2.4 el día 12
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 117.2 ( 58.6/ 1.6)
MAXIMA EN 24 HORAS: 19.4 el día 18
DIAS DE PRECIPITACION: 26
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 163.4 (36%) (208.8/ -.9)
DIAS DESPEJADOS: 0
DIAS CUBIERTOS: 14
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 68 (66/ .4)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 12.9 (11.8/ 1.2)
5.pRESION.(Epa)
NIVEL DE LA ESTACION: 995.6 ( 994 2/ .6)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 55 Km/h el día 18
5/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 7 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 6 Km/h
CALMAS 14 % CALMAS 31 %
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1.TEMPERATURAS.(“C)
MEDIAS:
del mes: 15.7 ( 14.3/ .8)
de máximas: 19.9 ( 19.2/ .3)
de mínimas: 11.4 ( 8.8/ 2.0)
ABSOLUTAS:
máxima: 29.6 el día 1
mínima: 5.5 el día 8
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 278.0 ( 115.5/ 2.2)
MAXIMA EN 24 HORAS: 45.5 el día 4
DIAS DE PRECIPITACION: 25
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 182.3 (40%) (235.9/ -.9)
DIAS DESPEJADOS: 0
DIAS CUBIERTOS: 13
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 72 (66/ 1.2)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 13.2 (11.4/ 2.0)
5.PRESION.(HPa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1000.2 (1000 1/ .0)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE /// Km/h el día //
5/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 7 Km/h
CALMAS 27 % CALMAS 23 %
MES 5/Añ0 97
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1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 14.9 ( 13.8/ .7)
de máximas: 18.6 ( 18.0/ .3)
de mínimas: 11.2 ( 9.5/ 1.4)
ABSOLUTAS:
máxima: 29.0 el día 1
mínima: 5.8 el día 8
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 249.5 ( 137.7/ 1.3)
MAXIMA EN 24 HORAS: 31.8 el día 4
DIAS DE PRECIPITACION: 25
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 174.6 (39%) (219.6/ -.9)
DIAS DESPEJADOS: 1
DIAS CUBIERTOS: 14
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 79 (77/ .3)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 13.8 (12.3/ 1.7)
5.PRESION.(HP&)
NIVEL DE LA ESTACION: 984.8 ( 987.7/-1.5)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 69 Km/h el día 5
5/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h
CALMAS 1 % CALMAS 10 %
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3. DATOS DE TEMPERATURA Y
PRECIPITACION.
Las siguientes páginas contienen los
valores diarios de precipitación ( expresados en décimas de
milímetro ), meteoros observados y temperaturas extremas ( en
décimas de grado centígrado ) correspondientes a las estaciones
de la red climatológica dependiente de este centro.
Asimismo, se incluyen los mapas de
isoyetas, isotermas medias e isanómalas de precipitación y
temperatura. Las desviaciones con relación a los valores medios
se han calculado a partir de los datos de las 80 estaciones con
series superiores a 20 años entre 1961 y 1990.
Los símbolos " ? " y " + " que pueden
aparecer en los listados significan, respectivamente, que se
desconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y que
dicha cantidad se ha acumulado en el pluviómetro y ha sido medida
en días posteriores. Si el símbolo " ? " aparece en la columna
de totales, indicará que no se realizaron.observaciones todos los
días del mes.
Para los meteoros se emplea la siguiente
clave:
L: LLuvia. R: Rocío.
N: Nieve. E: Escarcha.
G: Granizo. S: Suelo cubierto de nieve.
T: Tormenta. ?: No se ha especificado la
B: Niebla. forma de la precipitación
registrada.
Junto a los valores diarios de
temperaturas extremas se incluyen los correspondientes valores
medios y la temperatura media mensual, todo ello en décimas de
grado.
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MAPA DE ISOYETAS. MAYO DE 1997
C.M.T. DE GALICIA
CLIMATOLOGIA
UNIDAD: l/m2
INTERVALO: 50 l/m2
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ISANOMALAS DE PRECIPITACION. MAYO 1997
C.M.T. DE GALICIA
CLIMATOLOGIA
UNIDAD: I/m2
INTERVALO: 25 l/m2
MAPA DE ISOTERMAS. MAYO 1997
C.M.T. DE GALICIA
CLIMATOLOGIA
UNIDAD: cC
INTERVALO: 1.0 “C
..i
ISANOMALAS DE TEMPERATURA. MAYO 1997
C.M.T. DE GALICIA
CLIMATOLOGIA
UNIDAD: CC
INTERVALO: 0.5 ºC
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20
16
71
,-
,.
116
30
106
1
$rBf-Bv-Br-ES
—
U!!—
pH:—1558r8r-Sv-Olv-
:
n
”"—N
,g,
14
20
13
29
54
75
,-S.—$.—8:53.-258
104
r-Sv—5r—
43
09
110
49
La
51
¡-
:-8e-8r8e-8.—G.—2
r-Sr8r8
¡-
35
70
50
62
47
35
130
70
124
130
158
102
67
110
P:F$F
170
145
150
11
120
12
75
Sr-8
,-
15
5558;—
134
237
26
20
__12
09
25
02
,-
_13 _u _15 ....
25
¡“553
16
35
43
19
12
,-
27
21
10
LR
25
30
65
170
.-8.—
50
66
47
50
30
45
20
LI
05
22
30
23
Pg!“
31
r-Sr-858
_"
531
145
157
223
15
.-8r-
71
¡-
15
70
F:!“
100
100
112
¡-
210
Fspzpsp
45
F0
50
107
527
67
160
350
LT
164
270
194
50
190
250
200
303
265
230
200
326
,-
260
154
364
0-3r- pi,
15
270
_¡9
72
431
58.—
161
70
165
$.-
165
LT
220
166
114
354
190
134
97
109
215
_20
17
79
36
LB
23
72
23
140
LT
61
25
32
10
32
LB
42
30
_21
12
21
30
01
15
LT
¡—
r-858r8u
19
20
37
29
LB
42
r-30-
GT
110
._.24 _
40
L"
152
20
74
LT
,.
,—
13
41
3.—£.—-
,-
129
65
105
120
232
LT!
360
LT
1115
LT
137
LT
210
LT
150
290
LT
182
LBT
30
360
LT
102
LT
II'
30
LT
344
UL
175
LT
100
pg,
117
92
70
F:FBPSF
1”
LT
100
_25
152
261
LGT
333
LGT
LT
LT
163
L6T
25
LT
17
LT
265
[BT
138
LT
47
LTE
LT
40
LT
LT
213
LTG
150
115
216
LT
164
250
212
412
112
LT
269
LGT
100
_27
25
LBT
121
24
LT
46
LT
LT
16
LT
35
LT
33
LT
75
100
LT
157
L6T
71
LT
30
LT
159
LT
LT
110
106
61
LT
45
Pg!—
37
100
LT
30
LT
70
LT
__23
LBT
156
113
LT
174
..
102
LT
LT
20
_29
11
LIRT
26
20
LT
18
LT
03
LT
196
UFO—40-ID-iººiººiºf'
-40'U'-4
_.
¡u58r3r8r8r553r
,-
FN -oo
16
67
LT
100
LT
305
LGT
270
LT
212
LT
50
LT
165
LT
15
LBT
127
LT
249
LT
112
LT
LT
109
LBT
LT
177
69
124
199
150
1”
227
233
LT
15!
LT
300
LT
Id _
H.
S.—Rr-Su-25
261
LT
350
LT
LT
200
LT
51
170
Se-
¡-
127
145
273
252
LT
109
30
TOTAL
2105
2752
2640
2359
1791
2275
2132
295
2310
1070
1545
2799
2260
234
2401
2200
2260
1…
3437
3510
2700
2665
1406 LM11MI 42
R L
14060 (… 130
R L
1491 F01E10$ G.C.
1492 PRISA& [1045
1495 VIGD ¡¿RN.
1496K…—vulñm F3»
¡sm asma oe …
1505 mus
¡5100 num
¡512 …
15210 mu
1525 su…
¡5anmao
1587: umm
1595 wmzamns
1597 v¡ua1ñn a.a.
¡sm 0 IMWIRO
1603 mm no som
¡m usnicuu
16150 mmm
me mon
¡me cum ne ……
1512 mi… o: mms
me amm oe aut…
1644 mn.
1640 AC1VEIROS
220
450
470
55,
0—8!-266
29
113
305
272
320
210
24
260
55
150
204
L
170
416
L1
140
500
302
371
49
200
240
465
177
126
1&
255
220
200
125
400
$.-
¡-
212
100
100
225
160
L “¡L
125
190
160
120
123
165
160
140
,g,
43
150
67
150
405
303
144
200
Ep8u-Sr2r8r8p8v-Sr5rl'p8o-
,-
114
PSP
:-3501
140
121
220
203
35
¡-
40
110
63
75
24
105
N
Sr-2
,.
33
15
61
170
rar
210
161
134
-—=.—Kh—
f—8f-Rr-Sr-S
20
70
:-3v-01.—8.—383
SBv-f'nr-8
¡-
rur-
20
00
20
,-
60
40
120
LB
20
16
25
_12 _13 ___u _15
30
R R R LR
30
R R R LR
09 19 11 19
L L L L
30
L
0
R R LR
15
L
0
09
02 172
¡- '-
02
25
E E 11 LR
56 12
[0 L
07
L
_15
11
52
65
:p
,-
rBr8o-S.—$.—SFSf-Sp8r3r8
29
125
FSF8F8F$
f-8
110
_17
..
r%v-Sr-253r$p$r%r3
35
30
20
14
94
30
n—3f-3
F8F3F
r-S»—8f-3
204
213
,-
¡.
,-
222
205
120
112
105
300
144
190
170
¡—
10
322
20
194
8:—3
¡-
10
115
_19
216
…aFE
70
200
70
342
270
235
192
470
43
110
475
40
220
163
130
_20
70
12
107
14
_n
19
10
500
20
¡$:—:
24
_22
04
_23
114
140
74
107
r-2v-
107
11
10
15
Sr-3
,—
02
20
34
Lu
60
40
_24
8;—
22.-
LT
12
L10
,.
200
LT
10
07
r-8r—tv—
LTG
v-$
¡-
F3F'8F8
_25
LT
LT
201
124
170
LT
45
'—
235
LT
170
2 15
LT
150
LT
70
130
40
10
100
L01'
50
316
Pºr
12
70
r-tr-
42
100
_25
110
LT
150
162
LT
50
151
72
310
LT
160
8.—
.-8.-—=.—
_27
66
LT
100
LT
100
LT
49
179
LT
123
LT
71
LT!
100
LT
123
LT
100
LT
65
10
10
10
LT
10
e-3r-8r8r3
_zn
22
LT
LT
145
,.
20
LT!
LT
¡-
_29
157
LT
190
110
224
140
130
LT
200
LT
370
LT
54
166
LT
202
LT
230
LT
195
U
F3…2:=:E:3
375
LTE
70
143
30
_n
102
LT
ps:=pñpssr
44
L0
f'gl'=l'g
105
37
TOTAL
2603
1930
3700
2495
1959
1266
1753
1704
3065
2N5
1010
1419
730
1924
1360
2001
1150
2150
2977
1215
1537
1461
1570
1652 "IMM"
16526 CRUZ IE WTE1R0
16546 WSPITAL
16566 RAIRDS
16560 EN M …
1657 Si… 00 ML
1656 ¡… 00 (”EL
1661! VILAR 00 …L
16611 PNTE LG
1661! 70105 00 L“
1666 CASTRO CALKLAS
1667 ……
1666 …
1671 PIDU DE 0ROLL01|
16721 A1RA "DRO!
16750 CERKLA
1677 MVE“
R R R
16794 NGE & LIMS
1683 SNER
1604 ¡[RE
16640 FIGIIIROA
B
16904 “"SE
R R
17000 CMMLLI¡KI 20
R R LR
17042 ALTO 00 RNICIO
170411 mm 11600
1706 ALle 04
L
,-
275
160
150
120
152
260
10
105
210
200
.-
200
216
178
,2p
'_ ,
321
4…
410
130
r-25
260
220
220
260
510
120
,g,
55
60
380
170
153
N
—
114
S:—
¡-
155
F5F$F3F5F
160
44
75
232
00
LG
2
Fspsaípspzpsp
p%e-$!v-S
165
40
33
25
16
60
01
02
150
26
14
I_F—
GB.—Sr8r2r-3168r
FSFRFSFSFSESFSFSFSFSPZ
F358F2F…
13
90
150
35
120
70
r-5512r-
20
60
40
72
50
75
20
30
30
4d
69
9353.—
16
135
S.—':.'G:.—
$1—
2.—
20
132
30
125
150
110
Sr-
para,
10
16
10
02
30
36
01
r-BGSE
04
LE
_12
58
04
,.
¡.
16
__n
36
_14 __
,—
10
F8.
,-
:-8.—8
10
24
LT
.-8¡-8r5
70
11
LT
35
10
pupsrap5
.-S
150
135
LT
165
210
120
03
40
09
30
110
11
40
F=F=F
12
110
,Epspapspzp
140
r-20-
3:—
|_
100
195
312
20
180
LT
147
220
13
240
217
Su-
3“
232
133
126
260
120
.-3:—
_zo
pspapz
106
194
110
F2,
72
10
,.
,-
01
F=F255Fapgp
_” _
03
20
65
10
01
13
:-
:-
e-8
¡-
58!»
,-
06
LR
'-
8.—8
:—
v-
,-
r-8r-858:
_»
.-3
"$.—558
17
20
'-
¡-
24
v-2r—
__24
11
63
LT
16
['
LR
107
LRT
126
166
LT
70
,-
130
LT
67
70
LIT
100
110
70
45
F8!—
165
LT
110
F
,-
15
LT!
149
LT
LT
70
LT
27
07
LT
_26
10
07
LT
20
LT
37
76
S.—
8.—
09
LT
16
60
210
50
190
LT
60
LT
60
77
200
16
LT
LT
30
LT
70
LT
76
09
LT
_27
120
Fs:=:spspzpzs
S:—31
,.
164
45
17
LT
150
LT
119
10
21
LT
70
10
20
60
LT
37
10
41
LT
67
LBT
_»
120
L
77
LT
120
LT
104
¡-
132
LT
33
LRT
97
100
177
100
LT
190
858.—
1
LET
110
129
LT!
LT
LRT
LT
_30
..
5558F$F8
LRTG
100
LT
144
LT
_31
¡-
121
70
r-Sv—
40
LT
LT
114
100
r-8v-
172
40
75
LT
50
¿,
,-
,.
¡o
37
LT
94
LT
310
LT
60
45
TOTAL
2030
1006
2750
1714
2191
2470
2097
1533
1296
1620
1520
1975
2131
1560
2640
1N0
1432
1110
1790
1331
1172
1990
1104
1706A Rºll€l0 MURIZ
17070 (SEMA
1723 ME…-C…
1726 ?… 'GUILLNKV'
17281 … M0|A
17290 ¡Num
1730! 0…
1732 VIL…REY
1715 X1IZO [¡ LIMA
2969" ES… |! ROSA
2970! CMREIRM
130
,-
100
52»—
IP
375
325
141
.,]
07
LG
102
LG
93
215
100
115
58:—
130
102
IS
LR
57
ir-
FSI—=P
21
r-30-
19
19
LE
¡'
p85358.—8.—8p8p3.—8.—8.—2.—
FKF5F$
r-85358
06
LE
23
[R
05
U!
40
r8.-8
".
_12
,.
_u _u _15_
:-2
58:—'£:—8
F8P8;3
8.—
,.
24
1-3.—
92
73
07
30
04
03
130
psp
24
51
10
225
185
339
175
305
410
U'
247
160
,g,
352
171
_19
,-
52
249
U
255
235
50
93
110
150
20
27
GB:—8:—
Es…
Pa;s=s.
,—
110
¡-
:-8550
___21
1-32
01
_n
|.
170
LT
26
_23
19
04
58:—
130
U
70
U
10
¡N
L'!
45
_24
190
125
U"
29
LIT
35
U
60
LT
17
L'!
150
09
[R
230
_25
10
25
HR
1 72
100
U
11
_26
10
U
10
LT
73
La!
60
45
U
65
U
100
_27
26
L!
5232
70
165
LT
2“
L'!
41
L'l'
U
U
U
LI!
07
UK
23
LB'I'
55
90
U
100
U
13
10
15
_29
31
U
10
1.1'
197
1816
145
100
L'!
90
LT
02
70
37
200
U“
80
LB!
_” _
150
LG'I'
114
LT!
278
U!
230
L'!
210
|."
345
2“
1.1
170
L'I'
150
U
122
L'!
L!
TOÍAL
1226
2585
2561
3073
2650
1762
1276
1000
1776
1027
(¡… IIÍEOROLGICO YEMIÍÍRIM. DE GALICIA TENP£IMTIRAS ¡mans DIMIIG ( El 060… 06 … )Sudón de Cll—to1oqh Y VALORES IE010$ (”557010150755511 US ESÍAC10K5
----------- 11410 K 1997 |! LA 060 CL1MTRNIC4
_1 _: ___: _4 _s ___6 _7 _e __9 __1o _11 _¡2 _u __u _15 __15 _n __n _19 _20 _21 ___zz _23 _24 25 _zs __27 _za _29 _w _n mou m. ¡es
1299 “1074225 265 225 195 130 92 45 26 55 75 5 % 15 135 145 156 110 115 115 90 125 95 165 167 195 170 200 190 200 210 200 150 140
160 95 75 60 0 - 25 - 10 15 55 35 10 25 25 75 60 40 50 40 40 45 50 100 N 120 95 100 120 05 110 95 05 62 101
13000 TOLRIEIRA 05 41645 260 241 194 172 140 64 45 73 91 102 110 162 174 190 171 146 161 160 134 140 129 194 160 220 101 107 250 241 252 237 190 167
120 161 07 102 73 07 —03 00 31 65 52 36 20 39 47 71 52 57 60 47 50 51 52 90 101 97 100 00 03 109 91 66 117
13171 0'XIPRO 200 251 202 176 110 01 50 07 110 102 115 140 151 152 167 142 143 165 127 160 132 191 10 215 191 214 212 213 230 221 172 164
119 160 103 121 91 19 00 0 31 60 49 -02 20 35 60 01 70 70 71 67 66 60 67 61 120 100 91 07 101 125 110 72 110
13424 010050 195 210 240 215 215 140 130 170 195 15 170 160 155 160 100 105 165 215 175 105 165 190 200 200 170 220 215 210 200 215 220 109
75 95 120 130 125 00 70 65 110 115 100 70 75 65 90 100 115 5 120 115 120 90 130 130 155 111 120 115 135 135 155 107 140
1347 VIW00-P£IENNMLO 261 240 232 100 161 112 97 140 162 143 150 151 152 141 172 163 160 1” 151 102 149 100 105 200 106 230 219 210 221 216 195 170
100 102 151 152 120 71 50 61 02 90 79 70 ” 06 In 101 100 112 101 95 102 101 116 125 130 120 137 139 132 150 137 110 144
1347101R[1A 200 230 240 210 160 140 150 150 150 150 170 100 170 160 1” 170 170 170 220 200 190 190 190 240 240 250 250 210 210 220 220 193
120 120 130 120 90 90 100 100 90 90 90 90 100 100 100 90 110 110 110 120 110 110 110 130 140 140 140 140 140 140 140 113 153
13400 V1E00v…104 220 220 240 205 15 100 140 175 190 100 1% 100 170 190 1” 105 15 215 105 210 190 200 215 220 105 255 210 210 210 230 215 199
100 100 120 130 90 100 60 105 110 90 60 40 60 90 105 110 05 105 M 100 70 120 125 140 115 110 1“ 125 140 140 140 102 150
1353 …… 205 225 205 145 125 110 115 120 140 115 140 150 150 150 15 145 150 165 140 140 145 100 15 195 165 195 210 210 235 215 195 169
100 150 120 130 100 70 50 50 70 05 75 40 35 50 50 00 90 00 05 05 70 55 110 115 125 125 115 115 115 155 135 91 130
13600 MMEFIRO 302 234 224 162 144 132 120 140 150 142 146 156 154 170 100 152 156 174 146 164 164 106 106 210 190 240 224 236 226 234 200 102
124 154 140 130 94 72 72 02 94 102 06 74 74 70 102 114 106 100 94 94 110 100 140 132 140 134 134 140 144 140 150 112 147
136M LM1…-H. DA 00104 290 215 200 130 112 $ 05 100 105 125 115 140 140 170 175 125 140 150 125 152 135 100 102 205 102 230 212 212 230 225 15 163
100 120 95 90 42 35 25 25 55 60 42 30 40 45 70 70 20 75 70 75 75 75 110 115 120 112 105 120 110 120 110 70 120
13720mmm-… 320 270 240 170 140 120 120 140 160 160 150 160 160 190 200 160 170 100 150 170 160 210 210 230 210 220 230 240 240 250 250 193
170 150 130 110 70 70 60 70 90 00 50 60 60 90 120 100 110 100 90 100 90 130 130 140 140 130 140 130 150 150 120 107 150
13001 ……00 340 290 260 200 190 170 160 150 200 190 110 190 200 220 230 200 200 220 200 210 220 240 50 240 240 200 210 270 220 250 2N 220
130 150 170 170 150 110 11” 100 120 150 70 60 60 60 100 140 140 110 140 100 110 100 150 140 150 150 140 140 150 140 100 123 171
1301 SIA. CRUZ 230 250 310 100 100 170 1” 160 170 1” 170 190 200 190 100 190 100 170 190 190 200 210 220 230 220 210 240 230 240 220 2” 203
120 140 150 160 110 100 90 100 90 100 110 110 120 120 110 100 110 100 90 100 110 120 130 140 140 130 130 140 130 140 110 110 160
13024 0115… 320 200 ZM 220 160 150 120 130 140 120 140 130 130 140 130 140 130 150 130 130 190 100 210 200 240 230 210 220 270 250 260 102
150 140 140 130 120 00 60 60 50 60 60 70 60 50 40 60 50 50 40 50 60 60 90 140 120 120 100 110 100 120 130 K 134
130201002… 310 270 250 175 165 135 135 165 190 190 160 170 170 100 205 170 170 190 165
105 130 130 120 00 70 50 60 100 90 40 25 20 40 00 05 75 100 70
170 210 210 240 200 245 235 230 240 250 220 200
65 100 105 115 125 105 115 110 125 140 90 09 145
8%
13026S.…[50£1£10W 260 240 200 104 170 156 140 160 100 100 192 100 100 194 220 190 104 170 166 200 100 210 240 242 250 266 234 250 266 270 262 200
02 70 06 04 06 ..|” 60 40 60 60 70 30 20 36 50 96 90 K 00 60 00 70 100 100 100 00 104 106 104 120 122 79 143
13044 mins
1387 LA ((R…
1387: un con… AEROP.
13071 LA 1ElVA
13910 1110 N 501.
13911 CGISTNCD-meM
nos … m¡fns
14062 "42781005
14081…
140911 SERRA 06 MES
1410 S… 005 mms
14211…S
1420 smum AEROP.
14301 5. 261410 06 LEIS
1435 76114
14354 1014 C…LLO
14370 NOIA-…! 10017!
325
75
300
156
310
146
200
145
320
120
300
110
310
90
295
150
310
120
207
103
204
102
300
164
310
05
320
135
305
110
260
175
246
l 70
240
154
200
131
230
150
110
230
110
210
160
230
150
225
127
232
225
140
320
120
310
165
230
155
255
130
240
125
162
240
152
115
115
220
150
100
130
220
ZW
160
160
206
230
100
206
134
225
140
220
145
220
135
155
100
200
135
190
144
194
146
120
122
100
190
150
210
150
100
170
150
170
155
150
130
160
110
150
116
220
130
210
145
195
155
125
96
170
165
135
170
145
125
105
124
150
70
160
120
100
130
175
135
99
02
140
100
140
150
60
92
32
140
130
166
135
160
75
107
130
130
150
1 75
75
155
100
95
41
.,!
130
140
65
88
130
70
120
60
160
30
155
157
73
105
40
125
50
134
40
155
60
165
70
100
35
170
160
175
60
110
31
160
60
120
170
175
165
60
126
17
130
40
175
105
100
100
130
134
156
150
70
160
100
173
110
190
115
104
124
172
116
195
100
125
70
170
110
150
110
170
120
103
124
134
95
132
154
190
100
15
110
175
125
103
67
166
110
166
175
125
42
150
70
l 70
40
170
90
105
90
147
76
140
162
76
160
70
15
171
92
115
105
40
1 74
94
172
66
175
00
120
40
100
40
150
200
10
¡N
200
40
160
— 02
142
64
176
53
175
15
105
100
120
_13
190
25
170
90
176
54
175
40
132
50
170
150
30
200
- 10
105
65
100
45
164
07
150
174
46
100
25
195
195
40
127
57
200
102
104
54
105
45
150
100
170
210
10
215
75
216
67
105
02
174
70
190
190
200
220
45
165
59
_15
220
60
192
120
200
90
210
70
170
75
220
N
190
70
210
30
100
00
210
72
162
72
1“
220
51%”
150
60
__15
190
110
176
132
166
122
15
105
137
170
130
190
90
100
60
100
115
200
120
149
164
210
105
105
115
79
_¡7
195
00
176
122
166
90
¡N
N
160
65
200
110
150
175
100
205
172
170
172
190
210
l”
140
70
___1e
200
70
206
124
194
90
200
120
135
120
170
100
190
70
170
130
135
165
162
172
100
190
120
100
110
124
00
_»
15
90
170
112
170
104
200
70
160
100
170
120
101
115
142
91
150
90
157
165
100
105
100
114
101
59
_2o
220
50
106
120
202
90
210
45
150
70
130
70
190
105
ZM
105
173
164
104
165
190
100
143
___:1
175
55
104
124
176
104
210
50
157
190
200
60
105
115
106
145
175
1“
200
110
190
112
150
225
60
210
120
214
94
220
70
166
00
200
90
170
210
110
200
192
40
100
102
192
06
200
60
200
95
200
139
_n
230
224
156
224
154
25
70
115
210
100
130
210
170
150
104
150
192
126
192
195
126
195
135
124
040090
___z4
245
60
204
144
220
134
220
70
200
103
240
140
1“
120
240
230
130
240
135
214
91
236
100
227
115
170
130
130
230
135
103
95
25
215
60
202
152
212
142
210
115
162
103
210
100
240
220
150
227
135
107
103
240
94
202
124
250
70
240
140
25
130
16
113
_26
260
60
224
146
240
1 44
240
120
190
102
200
150
200
120
260
145
145
231
125
103
240
134
210
135
225
135
140
195
110
_zr _2n _29
255 250 255
40
236
146
230
130
250
100
103
102
230
120
220
110
215
117
220
100
215
126
240
100
250
125
235
120
172
73
45
230
154
230
140
250
100
109
117
240
140
160
240
90
225
247
124
215
112
232
102
235
120
240
120
109
115
50
226
154
232
132
235
120
210
113
250
120
220
270
135
260
132
246
95
110
246
130
240
120
240
130
142
212
127
_:o _31 ¡… ¡en. ¡($
260 230 213
105 140 75 144
240 216 199
160 150 129 164
256 214 200
150 152 114 157
240 260 204
120 120 05 145
215 175 156
130 119 04 120
250 220 200
150 150 112 156
270 240 1”
150 140 96 141
200 240
110 90 61 135
265 In 196
160 150 120 150
270 211 209
155 160 113 161
235 196 170
140 130 03 130
232 &4 102
112 103 07 135
250 196 190
144 136 99 144
255 270 204
135 140 90 147
250 265 211
155 150 109 160
270 220 206
150 160 111 159
224 147 149
131 116 04 116
_¡ _z _: _4 _5 _s _1_: _9 _¡o __u __12 _u __¡4 _¡s _16 _17 _1a _» zo _21 _22 ___u _24 ___zs __ze ___:7 _n __29 _» _:1 mm no. ¡es
146301'DIRISCMI 291 230 221 170 141 120 104 117 132 126 145 162 171 192 101 150 172 151 136 161 162 107 109 234 106 227 194 221 246 245 109 179
79 100 01 126 117 51 42 0 61 02 76 ¡05 31 -04 21 72 64 00 91 90 79 35 106 91 90 121 07 74 00 132 110 73 126
1470 sam 310 230 215 160 165 150 140 150 170 165 170 190 190 215 195 175 105 105 100 195 105 205 200 245 215 255 235 230 255 255 200 200
125 145 165 140 120 75 70 40 65 105 05 35 50 40 45 90 70 95 105 05 90 00 90 115 130 130 120 125 135 140 140 90 149
1473 KRW-'… 315 220 225 170 190 170 160 170 100 100 190 200 210 230 200 200 200 200 105 200 210 215 105 255 2.10 255 205 250 260 270 215 214
110 150 155 155 135 75 75 50 05 120 95 40 60 55 00 100 90 110 120 110 105 95 115 135 135 145 145 130 150 155 150 111 162
14750…1!600£CNP051&A 309 220 216 105 154 142 143 153 170 161 172 103 102 210 190 179 100 176 162 191 1% 194 105 244 206 251 221 233 252 262 210 197
133 160 144 135 94 69 70 52 93 112 06 41 46 56 75 110 09 112 104 07 97 91 146 125 136 136 122 122 122 152 146 105 151
14766 MiS—H…!“ 320 220 220 170 170 160 150 170 170 100 200 220 205 25 205 200 205 100 175 200 ZW 200 1“ 215 210 235 220 230 240 260 250 206
115 115 160 150 135 00 135 60 55 115 95 55 40 50 60 100 90 90 120 05 05 00 140 140 140 140 120 120 120 140 140 105 156
1477 … 111 0014' 290 230 210 200 150 140 130 150 160 170 100 100 170 210 190 100 ¡N 190 160 100 190 190 220 240 220 230 230 240 250 250 230 190
130 140 130 120 120 70 50 50 60 60 50 50 60 60 M 100 90 100 90 90 100 90 100 110 110 120 120 130 130 140 130 96 147
147711 VI…140[ MMA 297 222 202 101 160 156 164 165 163 179 179 190 196 214 215 103 194 177 170 106 193 200 1” 242 241 250 229 234 260 264 204 203
153 169 152 144 112 IN 72 70 110 125 90 66 74 70 95 130 101 120 122 126 119 110 149 130 140 151 135 131 146 161 129 120 162
14 701 VIUR1110 315 220 220 160 160 160 170 170 175 170 100 200 200 220 200 200 190 170 160 200 200 200 170 240 200 240 220 260 260 260 200 205
170 170 160 150 130 90 90 60 70 100 110 60 70 00 90 100 110 110 120 120 130 110 110 140 150 150 150 140 150 150 150 119 162
14700 (101115 297 201 1” 136 151 139 141 140 156 145 160 101 102 170 212 179 |” 167 201 230 235 246 232 203 256 215 227 242 249 246 261 202
110 91 110 110 106 62 54 55 51 N 90 60 61 67 61 72 00 92 91 90 99 104 91 121 112 121 125 121 123 125 160 94 140
14790 4RCOSDACMESA 312 320 192 171 202 200 215 147 142 157 164 102 193 215 190 171 179 171 152 190 194 200 106 230 219 245 226 231 243 265 192 203
127 156 73 51 50 57 40 61 07 09 74 47 51 37 69 97 00 91 90 07 101 00 101 105 116 121 122 113 107 136 130 09 146
147%…0£R£15 315 230 230 170 175 165 165 165 170 1” 195 200 205 230 205 190 200 195 100 200 200 215 195 250 230 260 235 245 255 200 230 212
100 115 125 140 125 55 55 30 70 110 05 15 40 40 45 55 60 70 105 105 90 60 95 100 125 130 95 100 110 115 135 07 150
14791… 300 225 215 105 175 165 160 175 170 175 175 190 195 210 200 190 190 190 100 190 195 200 105 255 220 255 240 245 256 265 210 206
100 165 160 160 140 110 95 00 95 130 110 70 90 105 95 115 115 135 125 130 130 115 145 130 130 150 140 135 145 165 160 125 165
14795 n¡…n.mnxo 300 220 220 165 165 165 165 170 165 170 105 200 205 215 195 195 195 105 175 190 200 205 100 245 235 255 225 240 255 265 205 205
145 165 145 155 135 90 05 65 95 95 100 55 65 N 05 100 100 130 120 120 125 100 170 130 140 145 130 130 145 155 155 110 161
14000 KM—Wl1l 200 220 200 170 160 160 160 170 160 170 100 190 200 210 190 190 190 100 170 190 200 200 100 230 220 240 220 230 250 250 199
100 110 120 110 120 120 90 50 64 60 50 40 40 50 40 50 50 50 100 100 100 90 100 100 100 100 120 120 120 120 120 07 143
140M'…1……010 300 190 175 160 160 165 165 160 165 165 100 15 190 200 105 190 200 175 175 195 200 195 15 245 245 245 235 240 245 255 199
160 190 155 155 145 100 95 N 125 125 125 75 00 B 90 145 110 150 150 140 130 120 165 150 155 160 155 150 150 170 155 134 166
140010&5100VE 201 202 191 157 150 142 141 146 131 134 142 151 165 15 162 149 157 145 151 162 160 176 159 220 219 240 212 225 230 240 101 170
106 141 125 120 105 67 65 51 76 92 5 64 76 76 05 97 90 115 100 111 110 90 127 115 150 142 134 141 140 151 120 100 143
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1404C WE… 296 230 216 170 171 152 140 152 155 170 166 190 200 213 104 104 102 102 170 190 192 190 202 234 220 245 216 230 250 257 195 199
160 154 150 142 90 70 69 55 105 112 94 64 76 66 102 110 % 114 114 116 124 100 140 130 136 142 144 133 145 152 144 114 157
1405 $ALCEN 310 200 270 220 100 160 160 170 160 160 100 100 210 220 200 190 190 170 IN 1” 200 210 210 250 230 240 260 250 250 270 210 212
100 120 100 100 100 00 00 50 00 60 60 40 50 00 70 120 100 00 00 110 130 90 100 130 130 130 120 120 140 150 140 90 155
1406 1010117»! 295 231 214 101 176 157 162 120 175 176 101 192 201 214 195 107 190 109 102 191 195 202 193 246 237 240 217 220 256 250 200 203
113 154 137 142 125 03 00 46 64 111 102 45 52 76 77 91 & 112 116 110 115 90 102 124 125 140 126 121 120 96 144 105 154
140611… 295 230 210 200 175 160 165 175 170 100 175 105 190 200 105 105 190 190 15 195 195 190 100 235 &5 250 220 230 240 265 205 202
145 160 140 135 135 95 90 60 00 125 105 65 00 65 95 115 105 120 115 130 120 105 120 120 130 150 145 130 140 155 155 117 160
1409 A… 265 167 176 123 141 93 91 90 100 101 104 115 174 142 161 147 121 139 131 156 152 173 160 205 163 212 190 212 210 83 164 155
140 102 02 96 71 42 39 25 47 70 51 25 60 41 35 41 70 61 60 72 76 57 79 70 90 03 102 114 120 137 110 73 114
14901 ¡“61.05 11IIA 270 105 1” 141 125 100 93 94 106 112 114 142 150 175 151 140 151 124 110 152 140 174 162 2“ 170 107 172 191 202 213 150 155
147 126 104 106 90 41 42 27 51 70 62 10 50 40 07 90 60 01 76 79 04 61 110 N 107 102 116 114 115 130 116 04 119
1495 VID ¡UN. 290 212 216 156 150 130 145 130 136 152 162 170 105 102 174 150 160 170 170 176 170 202 170 220 216 245 210 220 230 252 170 15
166 154 130 130 00 02 70 50 90 104 92 70 72 72 106 104 100 110 104 1“ 114 90 134 126 146 140 134 120 144 150 140 112 149
14961…r'&141h 3“ 230 230 190 105 150 165 170 170 175 1” 100 175 190 205 105 200 195 1” 195 195 205 215 230 235 250 230 240 245 250 205 26
120 170 140 160 140 110 95 60 105 115 105 55 55 50 90 125 100 135 125 125 110 05 05 125 130 95 130 120 135 145 145 112 159
150100011120… 300 267 209 151 120 96 71 100 117 112 110 154 157 153 200 152 146 154 107 151 120 102 170 220 170 217 200 230 229 212 106 167
N 146 100 115 02 31 10 05 36 65 51 17 20 34 61 02 67 73 76 57 59 60 02 97 101 100 72 71 93 1“ 92 70 110
1505 WAS 306 270 232 172 144 120 110 130 140 154 154 102 104 194 216 176 100 170 140 192 160 212 206 236 206 52 236 240 270 254 212 197
50 100 92 100 64 57 10 34 04 92 40 2 12 10 00 00 66 72 00 06 74 46 120 96 126 100 76 90 90 142 120 76 136
15141 SMMEXM 147 141 140 191 147 121 123 146 145 151 145 152 160 102 200 141 170 161 132 173 140 191 192 230 192 &0 201 230 250 232 201 173
76 61 37 61 70 39 24 -02 60 67 52 -10 -11 -20 31 64 40 53 70 39 41 30 101 04 107 96 67 61 90 106 107 55 114
15170 010105 250 219 171 112 03 92 111 125 137 132 134 152 101 192 197 143 152 151 140 191 172 207 205 240 203 237 230 237 256 234 103 177
20 56 51 67 50 M 20 02 37 12 31 0 -02 —10 0 12 14 10 24 61 60 53 141 100 102 100 102 90 91 130 102 50 113
152411 S…AI.1A 291 257 220 107 140 1” 91 110 126 141 132 151 162 15 190 131 169 164 145 160 137 192 190 220 191 216 221 230 242 235 200 170
61 112 50 01 106 31 20 21 30 60 60 -10 0 21 70 90 01 57 09 00 75 91 100 121 92 113 91 70 01 N 123 70 124
1525 SIRRIA 295 250 220 160 120 100 110 115 140 145 140 160 170 190 195 145 175 150 160 170 150 200 190 225 15 225 225 225 245 235 195 101
70 140 60 120 100 50 30 05 55 75 65 0 05 10 40 H 55 70 70 70 60 50 110 00 100 110 00 90 90 135 115 71 126
15310 "165. "(Al… 267 221 190 120 102 70 76 91 112 90 120 116 150 171 100 121 143 107 112 150 142 173 152 200 165 219 102 201 230 210 171 154
110 147 73 90 61 27 16 0 47 50 39 47 32 30 51 64 56 67 56 57 61 64 101 100 102 100 97 104 100 116 100 70 112
1502BASPETARILM 300 261 232 15 162 120 121 124 165 160 141 179 104 202 220 154 172 151 130 179 162 221 200 250 203 241 229 232 260 225 201 193
110 159 92 121 100 46 27 20 64 01 70 25 25 34 00 91 73 07 91 76 N 50 125 123 121 120 IN 95 112 130 120 06 139
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1590001WE…100 225 205 15 130 100 95 90 05 90 100 150 160 170 190 170 100 131 100 95 150 120 1” 145 170 175 101 1m 195 220 200 170 151
75 116 55 10 75 25 15 10 10 54 55 -10 20 15 65 70 30 46 15 15 45 25 45 90 5 90 66 75 70 103 90 50 100
16306 0062406“… 200 230 105 100 120 70 15 56 30 70 00 55 90 100 130 150 90 100 H 70 105 90 140 110 160 120 150 160 170 190 105 119
120 110 40 60 30 -20 —30 -40 —10 10 10 -40 -20 -10 35 30 10 10 10 10 15 0 50 45 55 55 56 50 50 70 55 26 73
1639 …” K WE1XA 265 205 190 210 160 120 00 75 00 105 115 105 145 150 170 100 130 150 115 115 145 115 195 195 205 150 205 210 220 235 200 162
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56 21 47 49 62 73 60 01 93 97 % 70 76 70 109 110 97 100 96 97 110 101 146 139 121 127 120 123 131 137 123 96 147
1677 000204 310 270 230 190 160 130 130 120 150 160 120 100 190 200 210 150 170 150 150 190 170 220 200 250 200 250 250 260 270 250 210 196
100 IN 70 130 70 60 50 30 00 1“ 00 70 30 31 90 1“ 00 100 110 100 90 00 150 150 130 150 100 60 120 160 150 97 147
16794 …00T2 DE 1.2705 320 2” 260 210 190 170 160 140 100 190 160 210 200 230 240 230 200 100 190 210 190 240 220 210 230 260 200 270 290 260 220 220
00 130 70 140 110 70 60 30 40 100 90 30 30 30 100 110 100 90 100 100 100 70 140 120 130 120 100 120 110 150 130 94 157
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17046 M.70MWICIO 240 260 200 170 130 100 90 00 60 100 100 100 140 140 170 160 120 130 120 100 130 110 170 140 200 140 190 190 200 170 190 146
50 N 40 100 60 30 20 10 20 60 50 0 0 0 60 60 60 60 60 70 70 10 00 100 70 100 00 00 60 110 100 56 101
17040 mm OCM 252 221 200 146 121 114 110 151 150 142 173 109 200 212 160 176 142 149 172 161 217 190 241 107 229 216 250 256 251 192 201 15
161 90 136 112 49 41 24 67 09 00 12 30 41 67 101 109 90 91 92 99 51 136 137 104 126 109 100 119 137 129 100 92 139
1706 ALURIZ 310 260 220 220 170 130 120 130 160 170 150 100 1” 210 210 170 100 170 150 1” 170 220 190 250 190 250 1” 260 2” 250 1” 197
150 150 70 140 100 60 50 10 50 90 70 -10 20 20 70 100 70 100 00 90 00 40 110 90 100 120 130 100 110 150 120 05 141
17060 0011£L0 ILLIR12 295 255 200 200 115 135 125 130 160 160 160 190 195 205 205 165 100 145 155 175 170 205 105 250 190 250 250 250 265 240 220 194
110 160 05 150 110 60 55 20 35 100 70 0 20 25 05 90 05 1% 100 100 90 45 75 105 100 130 140 120 110 160 120 09 142
17210”|… 300 202 219 151 172 201 146 141 150 174 160 200 174 195 100 161 192 170 167 172 163 192 190 230 200 174 203 231 239 250 193 190
179 137 126 137 120 67 54 40 70 90 79 41 62 50 74 92 73 100 90 71 90 07 136 112 131 132 140 131 120 141 123 100 145
1723 …-…W 335 220 206 1” 170 166 164 160 166 1" 190 206 216 234 206 102 220 100 194 200 104 no 216 250 230 256 224 256 270 276 222 213
130 100 130 134 130 94 02 46 100 114 100 40 62 50 102 120 100 130 110 110 120 102 170 124 130 134 120 120 156 170 140 116 164
1726 ?… 'GIJILLMY' 330 270 250 200 190 170 170 170 200 200 200 200 220 200 210 200 210 200 200 210 200 220 220 260 240 260 230 240 270 2” 220 221
110 150 120 150 130 70 90 30 60 100 100 40 50 50 100 00 00 100 110 120 100 60 100 120 120 130 120 150 140 150 150 103 162
17281…4LOIA 290 ZW 198 143 130 120 121 121 125 145 146 150 160 170 160 140 161 134 137 162 153 171 160 205 191 106 190 212 220 230 165 160
140 130 105 111 90 60 56 19 57 71 60 30 40 30 65 70 66 00 60 76 71 67 60 90 110 106 105 105 116 114 106 00 124
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17291 ("AVILA-(151110 VICALIM 261 216 219 196 191 113 104 131 130 142 134 151 126 132 161 143 152 154 142 141 152 171 166 207 226 251 230 229 231 260 212 177
129 167 166 176 154 67 66 51 67 100 91 65 76 63 106 114 112 120 116 102 95 112 131 137 151 160 172 160 161 167 142 121 149
1730£0R054L 300 227 220 174 101 164 160 167 170 190 160 164 193 220 194 164 190 165 173 196 197 197 163 236 226 236 235 242 256 260 210 204
132 166 142 150 135 95 92 70 106 110 110 53 53 63 93 18 96 125 117 129 119 66 129 15 125 143 134 130 146 156 145 116 160
1733C 6M.1'4R 261 220 201 162 106 91 66 92 140 121 114 142 150 160 175 137 141 120 92 117 106 171 140 161 150 201 172 210 230 204 162 155
97 101 20 42 60 39 24 09 43 64 47 -20 0 - 14 60 67 52 61 67 76 39 21 97 110 101 110 92 74 61 120 62 59 107
1735 111120 06 LIHIA 260 240 200 165 140 120 110 120 155 150 160 170 166 200 205 181 150 140 120 170 170 1” 160 160 165 170 200 210 220 230 165 175
110 100 W 70 60 40 55 35 50 60 50 -10 0 -05 50 70 65 50 70 60 90 100 60 60 90 90 W 100 110 90 90 67 121
l7381W110-PM1R1Í1 257 174 161 105 101 126 124 112 120 122 150 196 197 221 200 159 193 159 117 175 162 210 172 220 162 207 191 212 240 241 202 175
141 112 67 103 79 16 10 10 43 57 46 20 31 36 61 70 49 76 66 47 56 47 1“ 76 101 106 90 101 96 105 90 69 122
296me8054 50 270 230 210 140 110 100 100 100 120 130 140 160 170 200 200 115 120 130 130 150 150 200 160 160 210 210 200 220 254 250 172
100 120 60 90 70 30 05 -15 10 60 55 26 55 30 70 60 35 50 60 60 40 50 70 90 60 90 65 90 150 110 90 64 116
29761. 06121004"… 230 224 207 152 164 121 116 120 151 142 131 176 166 200 167 131 150 123 146 160 131 200 162 210 151 200 205 224 231 212 173 172
126 100 69 107 90 47 41 0 31 76 60 09 61 20 71 67 70 74 76 67 52 50 112 110 94 102 110 116 100 131 102 76 125
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'. . .. D. Enrique. en su estancia en esta haja1eado el asunto, ha prometido lo indecible y aquí
queda ya, olvidado del mundo y teniendo que dar la cara… "
La Coruña, ?? de ?? de '193?
.,!
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